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?
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社会の教科書の中のコ
ンビナートの写真が、菰~に紛れ込
?????????????????っ?。???????? 、 ? ??? っ??、????????????? ? ???? 、? ー?? ?。
。
????
?? ? 、
っ???
????????????
。
日本の産業、コンビナートの写真…•••四日市の祖母の家の、????? ー っ?、 っ
。?
、???
?? ???? ョ ー っ 。?? ?? ー 、
??
????、
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。
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? ? ―
― ―
???、??????????
っ
?
。
??????
?? ????、???????????????????
。
?????????????????????
???
。
????????、??????????っ??
持って帰って米た事があった…•ー・記憶の中の父が喋って??
。
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